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ABSTRAK 
Kereta api merupakan salah satu Guided Transportation yang memiliki 
beberapa kelebihan, seperti memiliki kapasitas angkut yang besar, efisiensi dan 
kelancaran yang lebih baik dibandingkan sarana angkutan lainnya. Salah satu sistem 
yang menunjang keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api adalah sistem 
pengereman. Di antara bagian-bagian yang ada dalam sistem pengereman, blok rem 
termasuk bagian yang sering diganti.  
Meskipun demikian, kegagalan atau kerusakan suatu produk masih sering 
terjadi. Maka dari itu dilakukanlah penelitian karakterisasi material pada blok rem 
komposit untuk mengetahui sifat mekanik, proses pengerjaan dan komposisi kimia 
yang terkandung pada blok rem komposit yang nantinya akan menjadi masukan 
khususnya untuk industri – industri dalam negeri dan industri kecil umumnya dalam 
memproduksi blok rem komposit kereta api. 
  Dari hasil pengujian EDS blok rem komposit ini mengandung unsur  
Aluminium (Al), Silikon (Si), Molybdenum (Mo) Calcium (Ca), dan sulfur (S). Blok rem 
komposit ini menggunakan unsur carbon sebagai matriknya. Adapun dari jenis 
penguat yang digunakannya, blok rem komposit ini menggunakan komposit partikel 
(Particulate Composites), Dan jika dilihat jenis matriks yang digunakannya, blok rem 
komposit ini termasuk kedalam jenis komposit matriks polimer (Polymer Matrix 
Composites – PMC).  
 
 Dari hasil pengujian kekerasan blok rem komposit mempunyai harga 
kekerasan sebesar 33 HBW dengan waktu penekanan 10 detik. Kemudian hasil 
pengujian keausan menggunakan metode ogoshi didapat harga keausan sebesar 
     mm3/mm. Dan berdasarkan pengamatan struktur makro, bahwa  proses 
pembuatan blok rem komposit diperkirakan dengan menggunakan metode metalurgi 
serbuk. Dengan proses pencampuran serbuk (mixing) kemudian proses 
pembentukan (Compaction) setelah itu proses pemanasan (Sintering).  
 
 
Kata Kunci : Sepatu Rem Komposit Kereta Api, Metalurgi Serbuk, Komposit 
partikulat. 
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ABSTRACT 
 
  The train is one of the guided transportation which has several advantages, such as 
having a large transport capacity, better efficiency and smooth train travel is a braking system. 
One system that supports the safety and smooth of train travel is the braking system. Among 
the parts in the braking system, the brake block includes parts that are often replaced. 
  However, failure or damage to a product is still common. Therefore, a material 
characterization study on composite brake blocks was conducted to determine the mechanical 
properties, processes manufacture brake block and chemical composition contained in 
composite brake blocks which would later be input, especially for domestic industries and 
small industries generally in producing railroad composite brake blocks. 
 From the results of EDS testing this composite brake block contains elements of 
Aluminum (Al), Silicon (Si), Molybdenum (Mo) Calcium (Ca), and sulfur (S). This 
composite brake block uses carbon as the matrix. As for the type of amplifier used, this 
composite brake block uses particle composite (Particulate Composites).  
 From the results of the hardness testing of composite brake blocks has a hardness price 
of 33 HBW with a pressure time of 10 seconds. Then the results of the wear test using the 
ogoshi method obtained the wear price of 48.51mm3 / mm. And based on macro structur 
observation, the process of manufacture composite brake blocks is estimated using powder 
metallurgy. With the mixing process then the process of compaction after the heating process. 
 
 
 
Keywords: Brake Shoes Railway Composite, Metallurgy Powder, Composite Particulate. 
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